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Dal 14 al 16 dicembre 2017 presso l’università Georgetown a
Washington D.C. si è tenuta una conferenza internazionale dal
titolo German Classical Philosophy and Naturalism in cui studiosi
del pensiero classico tedesco si sono confrontati sulla nozione di
naturalismo e la sua applicazione teoretica da parte dei pensatori
tedeschi da Kant sino ad Hegel. Questi filosofi, pur con le dovute
differenze, dimostrano una straordinaria attualità in merito alla
riflessione attorno alle facoltà cognitive e pratiche in quanto le
investigano come proprie di un soggetto che stabilisce una
relazione con l’alterità del mondo esterno. Soprattutto a partire da
Fichte, la loro indagine attorno alla relazione soggetto-oggetto è
basata su una concezione concreta della facoltà razionale in
quanto incentrata sull’attività di un soggetto autonomo e libero nel
pensiero come nell’azione. Ciò non solo comporta la necessità di
trattare unitariamente la facoltà pratica con quella teoretica allo
scopo di raggiungere una spiegazione esaustiva della soggettività,
ma anche una ricerca dei presupposti naturali che fanno del
soggetto razionale un soggetto libero e autonomo.
Il convegno ha messo in luce che la categoria teoretica di
naturalismo può venire applicata al pensiero classico tedesco
anche se in maniera non uniforme, in quanto i vari pensatori
presentano degli approcci molto differenti al tema della
soggettività. Il pensatore che, maggiormente rispetto agli altri,
mostra un chiaro approccio naturalistico è Hegel il quale,
ponendosi alla fine della stagione del pensiero classico tedesco, ha
potuto sommare le riflessioni dei precedenti pensatori e raffinare
la trattazione attorno alla mente umana in dei termini che
rivelano il primato della vita e del sostrato naturale nello sviluppo
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In questa pagina, si riportano le registrazioni dei vari interventi e
dei relativi dibattiti sperando così di fare cosa gradita a tutti coloro
che non vi hanno potuto partecipare.
Si ringraziano, il sito filosofia.it per il prezioso supporto di questa
pubblicazione. Il dipartimento di filosofia della Georgetown
University per il supporto logistico durante i giorni della
conferenza e per aver messo a disposizione la strumentazione
necessaria alle registrazioni, il Prof. Terry Pinkard per il supporto
scientifico ed il direttore del su citato dipartimento Prof. William
Blattner per la cortese co-sponsorizzazione dell’evento.
Frederick Neuhouser (Columbia University): Spirit, Nature,
and Life in Rousseau and Hegel
Stefan Bird-Pollan (University of Kentucky): Kant’s Concept of
a Final End as the Final Step toward a Non-Reductive
Naturalism
James Callahan (Emory University): From Matter to Caterpillar:
Vitalism as a Solution for Kant and a Problem for Schelling
Thomas Khurana (University of Essex): Living by Recognition.
Hegel on the Second Personal Character of the Human Life
Form
Italo Testa (University of Parma): Habitual Action and the
Natural Conditions of Agency
Shaun Gallagher (University of Memphis): Naturalizing
Recognition: Fichte, Hegel and Enactivist Interventions in
Critical Theory
Gerad Gentry (University of South Carolina and Yale
University): Two Critiques of German Idealism: Reframing
the Point of Transition from Kant to Idealism
Antón Barba-Kay (Catholic University of America, Washington
D.C.): The Recurrence of Alienation in the Nature of
Idealism
Gene Flenaday (University of Warwick): Normativity in
Nature: Hegel’s Argument against the Indifference of
Causal and Normative Explanation
Richard Eldridge (Swarthmore College): Becoming Who One
is: Self-Consciousness, Stance, and Literary Art in Hegel,
Lukacs and Adorno
















Guido Seddone (Georgetown University and University of
Parma): The Truth of Life: Hegel on Mind-Life Continuity
Andrew Werner (Yale University): The Organic and the
Logical
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